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Putra Malaysia UPM menjadi tum
puan bagi pelajar pelajar luar negara
terutamanya dari Iran apabila pusat
pengajian tinggi itu diiktiraf sebagai
universiti penyelidikan baru baru
ini
Naib Canselor UPM Datuk Dr Nik
Mustapha R Abdullah berkata selain
pelajar dari Iran UPM juga telah di
banjiri pelajar dari negara Islam yang
lain terutamanya dariAsia Barat seperti
Libya dan juga Iraq
Menurutnya kebanyakan pelajar ter
sebut mengikuti program sarjana dan
kedoktoran dalam bidang kejuruteraan
dan sains biologi
Ini kerana UPM memberi peneka
nan kepada kertas kerja dan tesis dalam
bidang bidang yang mclibatkan penye
lidikan
Selain itu UPM juga memberi segala
kemudahan dan perkhidmatan yang di
perlukan oleh pelajar pelbagai kaum dan
bangsa dari seluruh dunia katanya
Beliau berkata demikian ketika beru
cap pada Majlis Perasmian Putra Sarja
na 2008 dan majlis ikrar pelajar baru
sesi 2008 2009 di sini hari ini
Seramai 1 900 pelajar dari dalam dan
luar negara telah mendaftar untuk me
ngikuti program sarjana dan kedokto
ran di UPM
Angka itu merupakan 18 8 peratus
lebih tinggi jika dibandingkan tahun lalu
iaitu hanya 1 600 pelajar lepasan ijazah
